





















「マスグレーヴ家の儀式」（“The Musgrave Ritual”, 
1893）で言及されているシャーロックの未解決
事件「内反足のリコレッティと忌まわしき妻」































Why The Abominable Bride?:
Wedding Dresses, Marriage, and the Women’s Suffrage Movement 




































































































誌 Myra’s Journal of Dress and Fashion（1875-
1912）によれば，「徐々に小さくなってきた
腰当て」と「チュニック（オーバースカート）






























































































“Wedding Dress; Sams, Harriett née Joyce.” Textiles 

















































































































（Sarah Stickney Ellis, 1799-1872）の指南書『イ
ングランドの女たち』（The Women of England, 
1839）に始まり，コヴェントリー・パットモ
ア（Coventry Patmore, 1823-96）の長編詩『家





















































































ニズ（George John Romanes, 1848-94）は1887
年に「男性と女性の知的差異」 （Mental 






























Smith, 1827-91） が 1854年に発表した Brief 
Summary, in Plain Language, of the Most 














































































































































































     MARY: I’m part of a campaign, you know. 
LESTRADE: Oh, campaign? 
     MARY: Votes for women. 
LESTRADE: And are you, are you for or against? 




















































































Women’s Social and Political Union 紫，白，緑
National Union of Women’s Suffrage Societies 赤，白，緑
Women’s Freedom League 緑，白，金
Votes for Women Fellowship 紫，白，赤
Women’s Conservative Union 青，白，金
Writer’s Suffrage League 黒，白，金
Church League 白，金
Sylvia Pankhurst’s East London Federation 紫， 白， 緑，赤
National League for Opposing Women’s Suffrage 白，ピンク，黒
Artists’ Suffrage League 青，シルバー
Actresses’ Franchise League　 ピンク，緑




（出典） Lisa Tickner. The Spectacle of Women: Imagery of 
the Suffrage Campaign, 1907-14. U of Chicago P, 





























































































SHERLOCK:  Every great cause has martyrs. 
Every war has suicide missions, 
and make no mistake, this is war. 
One half of the human race at war 
with the other. The invisible army 
hovering at our elbow, tending to 
our homes, raising our children. 
Ignored, patronised, disregarded. 


























訴え』（Appeal of One Half the Human Race, 



















































































SHERLOCK:  “The Adventure of…the Invisible 
Army”? “The League of Furies”? 
“The Monstrous Regiment”? 
       JOHN:  I rather thought…“The Abominable 
Bride.”
SHERLOCK: A tri e lurid. 




































（The Subjection of Women）を発表したジョン・
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